










検体番号 群れ 寄生虫卵の有無 原虫・シストの有無
No.1 KA または KB ＋ ＋
No.2 KA または KB ＋ ＋
No.3 KA または KB ＋ ＋
No.4 KA または KB − −
No.5 KA または KB − −
No.6 KA または KB − ＋
No.7 KA または KB ＋ −
No.9 KA または KB − ＋
No.9 KA または KB − −
No.10 KA または KB − −
No.11 KA または KB ＋ −
No.12 KA または KB ＋ △
No.13 KA または KB ＋ −
No.14 KA ＋ −
No.15 KA ＋ −














検体番号 群れ 個体名 性別 年齢区分 寄生虫卵の有無 原虫・シストの有無
No.1 Ａ フピ メス オトナ − −
No.2 Ａ ハロ メス オトナ − −
No.3 Ａ ララ メス オトナ − −
No.4 Ａ マルコ baby 不明 アカンボウ ＋ −
No.5 Ａ 不明 不明 不明 ＋ −
No.6 Ａ 不明 不明 不明 − −
No.7 Ａ 不明 メス ワカモノ − −
No.8 Ｂ１ 不明 不明 アカンボウ − −
No.9 Ｂ１ 不明 メス コドモ − −
No.10 Ｂ１ 不明 メス コドモ − −
No.11 Ｂ１ 不明 メス オトナ − −
No.12 Ｂ１ 不明 メス オトナ − −
No.13 Ｂ２ 不明 不明 不明 − −
No.14 Ｂ２ 不明 不明 オトナ − −
No.15 Ｂ２ 不明 オス コドモ ＋ −
No.16 Ｄ 不明 不明 不明 − −
＋…有り　−…無し　△…可能性有り
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図 16　寄生虫卵検出頭数
図 17　大月保持頭数
図 18　金華山保持頭数
大月 金華山
集落 ○ ×
田畑 ○ ×
道路 ○ ×
観光 ○ ○
大月 金華山
自然にあるもの ○ ○
その他人工作物 ○ ×
海藻 × ○
表３　環境の違い
表 4　食性の違い
○…有り　×…無し
○…有り　×…無し
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（原著）異なる二つの生息域における野生ニホンザルの内部寄生虫調査
